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ABSTRAK 
 
Faridatus Solicha, 17204153112, 2019. Analisis Kemampuan Spasial 
Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Pada Materi Bangun 
Ruang Sisi Datar di SMP Mamba’unnur Bululawang. Tadris 
Matematika (TMT) Tulungagung, Pembimbing Miswanto, M.Pd. 
Kata kunci : Kemampuan Spasial, Geometri,  Bangun Ruang Sisi Datar. 
Latar belakang penelitian ini adalah hasil observasi di lapangan, 
pengetahuan siswa mengenai bidang geometri masih tergolong pada 
kategori sedang dan rendah. Hal tersebut dibuktikan pada hasil tes dan 
juga hasil wawancara. Siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan 
oleh peneliti masih mengalami kebingungan. Siswa mengalami kesulitan 
dalam memvisualisasikan objek ke dalam bentuk yang berbeda, 
mengorientasikan penampilan objek pada perspektif yang berbeda, dan 
juga merotasikan objek serta menentukan hubungan antar objek satu 
dengan yang lainnya. Hal tersebut masuk dalam pembahasan kemampuan 
spasial siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan tingkat kemampuan spasial siswa berdasarkan tingkat 
kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan 
soal pada materi bangun ruang sisi datar, dan materi yang diangkat pada 
penelitian ini khususnya untuk bangun balok dan kubus yang telah 
dilaksanakan pada SMP Mamba’unnur Bululawang Semester Genap 
Tahun Ajaran 2018/2019. 
Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 
sumber data penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Mamba’unnur 
Bululawang, dan sebagai sumber data 6 orang siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan ialah dari hasil tes, wawancara, observasi, 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, display, dan penarikan 
kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara 1) 
menyajikan data, 2) membandingkan data dari hasil tes dan wawancara 
yang telah dilakukan terhadap siswa, 3) menyimpulkan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kelas tersebut hanya 
tedapat siswa dengan kemampuan spasial dengan kategori sedang dan 
kategori rendah, dengan jumlah persentase 50% untuk kedua kelompok 
tersebut. Siswa dengan kelompok kemampuan spasial sedang hanya 
mampu menyelesaikan dua soal diantara tiga soal yang diberikan, 
sedangkan siswa dengan kelompok kemampuan spasial rendah tidak 
mampu menyelesaikan satu soal dengan sempurna. Hal ini dikarenakan 
siswa tidak menguasai materi bangun ruang sisi datar khususnya balok dan 
kubus, dan kurangnya berlatih dalam mengerjakan soal bentuk cerita pada 
materi tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Faridatus Solicha, 17204153112, 2019. Analysis of Spatial Ability 
Students in Mathematical Problem Solving In Build Space Matter 
Flat in junior Mamba'unnur side Bululawang. Tadris Mathematics 
(TMT) Tulungagung, Supervisor Miswanto, M.Pd. 
Keywords: Spatial Ability, Geometry, Build Space Flat Sides. 
The background of this research is the result of field observations, 
student's knowledge of geometry still belong to the category of medium 
and low. This is evidenced in the results of tests and interviews. Students 
in solving given by the researchers were confused. Students having 
difficulty in visualizing the object into a different form, orient objects on 
the appearance of a different perspective, and also rotate the object and 
determine the relationships between objects with one another. It is 
included in the discussion of spatial ability students. The purpose of this 
study was to describe the level of spatial ability of students based on their 
level of mathematical ability is high, medium, and low in solving the 
wake-up material side room flat, 
This research was conducted using qualitative approach, data 
sources were students in grade VIII SMP Mamba'unnur Bululawang, and 
as a data source 6 students. Data collection techniques used is from the 
results of tests, interviews, observation, documentation. Data analysis 
technique used is the analysis of qualitative data with data reduction steps, 
display, and conclusion. Analysis of the data used is by 1) the present data, 
2) to compare data from the results of tests and interviews that have been 
made against the students, 3) concluding data. 
The results showed that in the class of artifacts only students with 
spatial capabilities with category and low category, with a total percentage 
of 50% for both groups. Students with spatial ability group was only able 
to complete two of the three questions given problem, while students with 
low spatial ability group was unable to resolve the problem perfectly. This 
is because students do not master the material geometrical particularly flat 
side beams and cubes, and the lack of practice in working on a story in the 
form of the material. 
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 يهخص
رحهٛم قذساد انطلاة انًكبَٛخ . ١٥٢٣، ٢١١٥١٢٠٢٢١، فبسدح انصبنحخ
 فٙ حم انًسبئم انشٚبظٛخ فٙ يٕاد نجُبء انفشاغبد انًسطحخ فٙ يذسسخ
يسَٕطٗ  انشٚبظٙ، يسزشبسقزى انزعهٛى  .انًزٕسخ يُجع انُٕس ثٕنٕنٕاَح.
 .انًبخسزٛش
 .ثُبء يسبحخ يسطحخانكهًبد انًفزبحٛخ: انقذسح انًكبَٛخ ، حم انًسبئم ، 
خهفٛخ ْزا انجحث ْٙ َزبئح انًلاحظبد فٙ ْزا انًدبل ، ٔيعشفخ انطلاة 
ثًدبل انُٓذسخ لا رزال رصُف ظًٍ فئبد يزٕسطخ ٔيُخفعخ. ٔٚزعح ْزا فٙ 
َزبئح الاخزجبس ٔكزنك َزبئح انًقبثهخ. انطلاة فٙ اسزكًبل الأسئهخ انزٙ قذيٓب 
ى. ٕٚاخّ انطلاة صعٕثخ فٙ رصٕس انجبحثٌٕ لا ٚزانٌٕ فٙ حٛشح يٍ أيشْ
انكبئُبد فٙ أشكبل يخزهفخ ، ٔرٕخّٛ يظٓش انكبئُبد فٙ ٔخٓبد َظش يخزهفخ ، 
ٔكزنك رذٔٚش انكبئُبد ٔرحذٚذ انعلاقخ ثٍٛ انكبئُبد يع ثععٓب انجعط. ٚزى 
رعًٍٛ ْزا فٙ يُبقشخ انقذسح انًكبَٛخ نهطلاة.نغشض ْزِ انذساسخ ْٕ ٔصف 
خ نهطلاة عبنٛخ ٔيزٕسطخ ٔيُخفعخ فٙ حم انًشكلاد يسزٕٖ انقذسح انًكبَٛ
فٙ انًٕاد انًٕخٕدح عهٗ اندبَت انًسطح ، ٔانًٕاد انزٙ أثٛشد فٙ ْزِ انذساسخ 
يذسسخ انًزٕسطخ يُجع  عهٗ ٔخّ انزحذٚذ نجُبء كزم ٔيكعجبد انز٘ عقذ فٙ
 .١٥٢٣/١٥٢٢ انُٕس ثٕنٕنٕاَح نهعبو انذسس
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رى إخشاء ْزا انجحث ثبسزخذاو َٓح َٕعٙ ، ٔكبَذ يصبدس ثٛبَبد انجحث 
، ٔكًصذس  انًزٕسخ يُجع انُٕس ثٕنٕنٕاَح يٍ غلاة انصف انثبيٍ يٍ يذسسخ
نهجٛبَبد نسزخ غلاة. رقُٛبد خًع انجٛبَبد انًسزخذيخ ْٙ يٍ َزبئح الاخزجبساد 
انًسزخذيخ ْٙ رحهٛم  ٔانًقبثلاد ٔانًشاقجخ ٔانٕثبئق. رقُٛبد رحهٛم انجٛبَبد
 انجٛبَبد انُٕعٛخ يع خطٕاد انحذ يٍ انجٛبَبد ، ٔانعشض ، ٔالاسزُزبج. رحهٛم
) يقبسَخ انجٛبَبد يٍ ١) رقذٚى انجٛبَبد ،(٢انجٛبَبد انًسزخذيخ ْٕ عٍ غشٚق(
 .) انجٛبَبد انخزبيٛخ٣(َزبئح الاخزجبساد ٔانًقبثلاد انزٙ أخشٚذ نهطلاة ،
نفصم ، كبٌ انطلاة رٔٔ انًدًٕعبد انًكبَٛخ أظٓشد انُزبئح أَّ فٙ ا
٤ نكهزب انًدًٕعزٍٛ. ٠٥فقػ ظًٍ انفئخ انًعزذنخ ٔانفئخ انًُخفعخ ، يع َسجخ 
كبٌ انطلاة رٔٔ انًدًٕعبد راد انقذسح انًكبَٛخ انًعزذنخ قبدسٍٚ فقػ عهٗ حم 
سؤانٍٛ يٍ ثٍٛ الأسئهخ انثلاثخ انًقذيخ ، ثًُٛب كبٌ انطلاة رٔٔ انًدًٕعبد 
اد انقذسح انًكبَٛخ انًُخفعخ فقػ قبدسٍٚ عهٗ حم ثعط الأسئهخ انًقذيخ ، ر
حزٗ رهك الإخبثبد كبَذ غٛش يكزًهخ. ٔرنك لأٌ انطلاة لا ٚزقٌُٕ يٕاد ثُبء 
يسبحخ خبَجٛخ يسطحخ ، خبصخ انحزو ٔانًكعجبد ، ٔقهخ انًًبسسخ فٙ انعًم 
 .عهٗ يشكهخ شكم انقصخ عهٗ انًبدح
 
 
 
